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EDITORIAL
La revista Dictamen Libre, es el principal medio de comunicación de la facultad de Ciencias Económicas Admi-
nistrativa y Contables de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, que visualiza sus trabajos, producto del 
conocimiento que origina. Estas publicaciones a su vez se convierten en un registro público y oficial de la ciencia, 
dan prestigio a quienes se encuentran ligados a ellas, y dentro del ámbito universitario, cumplen con la función 
primordial de la producción y reproducción del saber, logrando tener éxito al alcanzar altos estándares de pro-
ducción y propagación, que permiten tener el aval de colectividades científicas nacionales e internacionales a 
través de la aparición en sus bases bibliográficas, Dictamen Libre con su circulación garantiza un espacio para 
el estudio, el debate, la deliberación y socialización de sus productos de investigación de las colectividades de-
dicadas a la exploración en las disciplinas de las ciencias económicas, como también una tribuna dinámica de 
redes de apoyo entre las diversas instituciones de investigación del área económica, lo anterior garantiza en un 
futuro cercano la categorización al sistema IBN – Publindex el cual otorga la entidad gubernamental Colciencias. 
La diversidad de los temas que se presentan en este número, garantizan un despertar de conocimientos e inquie-
tudes en el tema ambiental en lo referente a actividades que se desarrollan en pequeños negocios o negocios de 
personas naturales. (Peluquerías, salas de bellezas, etc.), que si bien se encuentran reglamentada no se vigilan 
con el rigor al riesgo expuesto de contaminación a enfermedades infecciosas; en la responsabilidad social que 
se deriva por la explotación y producción de petróleo por la empresa estatal Ecopetrol; la corrupción y su ga-
lopante crecimiento en el estado, donde no existe diferencia de clase, genero, sector y no se logra visualizar la 
manera de controlar; la aplicación a la reglamentación a nivel mundial sobre la comercialización del agua a 
grupos empresariales que pretenden obtener el control sobre este vital recurso natural; la responsabilidad social 
empresarial hacia una cultura tributaria en las empresas de servicios y la retribución del estado en las empresas 
de servicios públicos y su avance en el desarrollo de obras civiles y vivienda a sus conciudadanos; la caracteri-
zación del comportamiento de la demanda de componente sanguíneos en un homocentro del Valle del Cauca, 
permitiendo el conocimiento de su disposición final en los diferentes empresas de prestadora de salud y por últi-
mo, el artículo que hace referencia a la mentoria inversa y su impacto en el diseño de un programa de formación 
laboral, donde se evidencia la necesidad de integrar la praxis con los conocimientos teóricos en cada ambiente 
que simpatice en la maduración de la actividad que desarrolle en la empresa.
La diversidad de temas tratados que se presenta en este número y sus autores garantiza el éxito de su lectura y 
consulta futuras como referencia a temas relacionados.
Reitero el agradecimiento a los autores por la profundidad, calidad y oportunidad de su producto, y los invito 
para que continúen con este aporte a la investigación y crecimiento de la ciencia. 
Antonio Varela Consuegra
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